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ABSTRAK 
 
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN ARIAS  PADA METODE 
PEMBELAJARAN PROBLEM BASED INTRUCTION  UNTUK 
MENINGKATKAN MOTIVASI DAN KEMANDIRIAN  
BELAJAR MATEMATIKA  
( PTKPada SiswaKelas VIIC SMP Negeri 3 Colomadu ) 
 
 
Diyah Ayu Meiriana, A410090034, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013,         
85 halaman 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motvasi dan kemandirian 
belajar siswa kelas VII C SMP N 3 Colomadu. Dimana pembelajarannya menerapkan 
model pembelajaran ARIAS pada metode Problem Based Intruction. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian PTK. Subjek penerima  
tindakan pada penelitian ini adalah siswa kelas VII C SMP N 3 Colomadu yang 
berjumlah 32 siswa. Sedang subjek pemberi tindakan adalah guru SMP N 3 
Colomadu. Metode pengumpulan data dilakukan dengan tes, observasi, catatan 
lapangan, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah pendekatan 
analisis komparatif dan pendekatan analisis kritis. Hasil penelitian menuunjukkan 
adanya peningkatan motivasi dan kemandirian belajar siswa SMP N 3 Colomadu 
pada pembelajaran matematika yang menerapkan model pembelajaran ARIAS pada 
metode Problem Based Intruction. Hasilnya dapat kita lihat dari indikator-indikator 
motivasi, yaitu: (1) kesiapan siswa mengikuti pelajaran meningkat dari 25% menjadi 
71,875%, (2) kemampuan siswa dalam memperhatikan penjelasan guru meningkat 
dari 21,875% menjadi 71.875%, (3) kemampuan siswa menganalisis masalah 
meningkat dari 37,5% menjadi 78,125% serta dari peningkatan indikator-indikator 
kemandirian, yaitu: (1) mengerjakan soal latihan secara mandiri meningkat dari 25% 
menjadi 78,125%, (2) mampu memecahkan masalah secara mandiri meningkat dari 
21,875% menjadi 75%. Dari data hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 
penerapan model pembelajaran ARIAS dengan menggunakan metode Problem Based 
Intruction dapat meningkatkan motivasi dan kemandirian belajar siswa kelas VII C 
SMP N 3 Colomadu. 
 
Kata kunci: ARIAS, PBI, motivasi, dankemandirianbelajar. 
 
